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PREMESSA
Il presente rapporto si propone di essere un osservatorio, il più pun­
tuale possibile, del dettaglio moderno e non già di rispondere alle esigen­
ze dell'apparato distributivo sotto il profilo delle linee evolutive "politiche" 
del settore; esso presenta infatti non solo un quadro della consistenza 
degli esercizi presenti sul territorio piemontese, ma anche altri dati che 
sono parte integrante del sistema, come il dato occupazionale — in que­
ste ricerche sovente disatteso —, il gruppo di appartenenza ed i servizi 
offerti ai clienti (questi ultimi, almeno per quanto riguarda le grandi strut­
ture di vendita).
La necessità di integrare il numero dei punti di vendita e la loro su­
perficie con il dato relativo agli addetti ha indotto ad estendere l'indagine 
anche a quelle piccole imprese, con superficie di vendita inferiore a 400 
mq, che non sono più oggetto di rilevazione da parte del Ministero da 
molti anni.
Il dato degli occupati in questi esercizi è utile sia per la completezza 
del quadro generale, sia perché denuncia il netto cambiamento avvenuto 
nell'organizzazione delle imprese, prima prevalentemente a carattere fa­
miliare oggi con un peso maggiore del rapporto di dipendenza, anche se 
limitatamente a piccole unità operative.
Queste imprese sono quelle che presentano maggiori difficoltà nella 
rilevazione per i continui movimenti di apertura e chiusura, cambio ge­
stione e proprietà, ma comunque importanti per questo settore in conti­
nua evoluzione perché ne rappresentano più del 50%, anche se singo­
larmente sono di modeste dimensioni, e perché sono quelle che danno il 
primo segnale di passaggio dal vecchio sistema tradizionale, ormai in 
crisi da anni, a quello più attuale della distribuzione cosiddetta moderna.
Il processo deflazionistico che interessa sia l'ambulantato che il 
comparto tradizionale considerato nel suo complesso, fa si che vi sia an­
che una spinta costante nel ritmo di incremento delle piccole aree di 
vendita i cui imprenditori sono stimolati ad un processo di modernizza­
zione tentando di reggere la spietata concorrenza, dovuta a sempre ere-
scenti aperture di esercizi di grosse dimensioni a carattere integrato 
(ossia di esercizi che operano unitariamente sia con reparti alimentari 
che con quelli extralimentari).
Per fronteggiare il mercato i titolari avvertono la necessità di offrire 
al consumatore maggiori servizi: posti auto a disposizione — laddove sia 
possibile —, maggiore assortimento e migliore esposizione dei prodotti, 
prezzi contenuti e concorrenziali, offerte promozionali varie. Per questo 
motivo raramente operano da liberi imprenditori: necessitando di espe­
rienza ed organizzazione, preferiscono legarsi a gruppi di acquisto, a 
unioni volontarie o con franchising a marchi già conosciuti della grande 
distribuzione, che garantiscono presa sul mercato e la necessaria assi­
stenza.
Inoltre in questo rapporto si è cercato, per quanto possibile, di ope­
rare confronti con epoche diverse. A tale fine oltre ai dati raccolti per 
l'anno 1992, sono stati rivisti e completati quelli di due anni precedenti 
(1983 e 1988) per cogliere la dinamica del sistema distributivo della re­
gione Piemonte nell'arco dell'ultimo decennio.
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1. CRITERI DI LETTURA E NOTE METODOLOGICHE
Nel presente lavoro non si è ritenuto opportuno fare confronti per i 
vari indicatori, come nella precedente pubblicazione1, tra i due comparti 
alimentare ed extralimentare, ma solo per la superficie complessiva di 
vendita degli esercizi, essendo in gran parte modificata rispetto al passa­
to la struttura di vendita al dettaglio moderno, almeno per quanto riguar­
da gli esercizi di medio-grandi dimensioni.
Tale modificazione di struttura si deve porre in relazione alle nuove 
esigenze del consumatore, sempre più interessato a concentrare gli ac­
quisti in un unico punto di vendita, sia per i prodotti alimentari che per 
una vasta gamma di prodotti di uso personale o domestico correnti; tale 
necessità ha portato sempre più verso un sistema di vendita misto e 
all'integrazione di reparti non alimentari — almeno per gli esercizi la cui 
superficie lo consentiva —.
Per la difficoltà quindi di attribuire correttamente la superficie di 
vendita dei minimercati e dei supermercati distinta per i due comparti — e 
per motivi di omogeneità di lettura — si è tenuto conto solo del complesso 
della superficie destinata alla vendita, considerando per convenzione solo 
alimentare tale superficie, mentre per gli ipermercati e per i grandi ma­
gazzini la distinzione è stata possibile; per questi ultimi, la superficie di 
vendita dei due comparti è stata rilevata e pubblicata distintamente in 
tabelle disaggregate (tabb. 1.1. e 1.2., allegato 1).
Per giungere ad un quadro complessivo il più possibile attendibile e 
completo, oltre al reperimento dei dati disponibili di fonti diverse e non 
sempre tra loro omogenee, si è ritenuto opportuno fare rilevazioni dirette 
presso i comuni, e rivolgersi anche ad alcuni interlocutori privilegiati del 
sistema distributivo.
Sono stati contattati alcuni responsabili tra le maggiori imprese ope­
ranti sul territorio piemontese, ed alcuni di imprese minori, come si era
1 Carta della localizzazione della grande distribuzione in Piemonte. Torino: Ires, 1984.
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già fatto in passato. La rilevazione diretta è stata condotta con questio­
nari appositamente studiati con la collaborazione dell'Ufficio Studi e Sta­
tistica della Camera di Commercio di Torino ed inviati agli uffici compe­
tenti dei comuni per la compilazione.
Tali questionari ricalcano grosso modo il modello utilizzato per la 
raccolta dei dati che vengono spediti al Ministero per l'annuale relazione; 
ciò per rendere più agevole la compilazione e limitare il più possibile il la­
voro svolto dai funzionari, che in questo modo — anche per il futuro — 
rilevano una sola volta i dati che vengono poi utilizzati sia dall'lres che 
dalla Cciaa.
I dati che formano oggetto di questo osservatorio costituiscono 
quindi una sintesi delle principali informazioni rilevate; solo quelle più 
complete e sistematiche sono state oggetto di studio, ma tutte quelle 
raccolte sono state comunque memorizzate per informazione e come ba­
se dati per un eventuale futuro utilizzo, e vengono pubblicate nella parte 
allegata con gli elenchi per comune e tipologia.
A tale riguardo occorre sottolineare che i dati qui raccolti privilegia­
no la superficie "reale" di vendita e non quella autorizzata; in fase di ope­
ratività, in taluni casi, l'area destinata ad altri usi (magazzini, uffici, altro) 
viene in parte utilizzata a seconda delle necessità variando quindi di anno 
in anno, anche se di poco, la superficie destinata alla vendita; circostan­
za questa che pregiudica la possibilità di un perfetto confronto con altre 
fonti che quindi possono essere leggermente discordanti tra loro.
L'indagine dell'lres, come per il passato, è stata condotta con l'o­
biettivo di fornire una rappresentazione il più possibile reale del servizio 
offerto, ampliando il campo di osservazione e di rilevazione rendendo un 
poco più elastica la definizione di alcune tipologie tra quelle in esame.
Ad esempio, nei minimercati sono state inserite — oltre alle superfici 
da 200 a 399 mq tipiche della tipologia — anche le piccole unità operative 
tipo superette, con aree di vendita comprese tra i 160 mq e i 200, quelle 
legate ad importanti catene della distribuzione che forniscono pressoché 
lo stesso servizio, o quelle che hanno un impatto commerciale notevole 
grazie anche all'ubicazione del punto di vendita; un esempio di quest'ul­
timo caso può essere l'apertura di un nuovo esercizio di 180 mq in pieno 
centro storico a Torino, in assenza di concorrenza, dove comunque ri­
spettare la superficie richiesta dalla tipologia non risultava né facile né 
possibile.
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Nei grandi magazzini sono stati comunque inseriti i Brico Center e 
l'Ikea perché è stato dichiarato un numero di reparti distinti (almeno 5) 
sufficienti per la rilevazione in questa tipologia.
Nei centri commerciali non sono stati invece comprese quelle aree 
che apparentemente ne avevano le caratteristiche, ma da un esame più 
approfondito risultavano, non solo di dimensioni decisamente ridotte ri­
spetto a quelle richieste anche dai centri cosiddetti impropri, ma anomale 
di fatto o funzionanti solo in parte e con prevalenza di uffici e studi me­
dici.
Nelle tipologie dei minimercati, supermercati, ipermercati e grandi 
magazzini, — per completezza di informazione — sono compresi anche 
gli esercizi al dettaglio moderno despecializzato che sono inseriti nell'a­
rea di vendita dei centri commerciali; mentre per i punti tradizionali o spe­
cializzati, che ne fanno parte, non sono stati rilevati dati oltre il numero e 
la superficie di vendita a questi destinata.
Per quanto riguarda l'occupazione, è stata fatta distinzione, dove 
era possibile, tra gli addetti full-time e quelli part-time, dando a questi ul­
timi il peso dovuto.
Il dato occupazionale è stato reperito in parte, oltre che con il si­
stema sopra descritto, facendo visure camerali; i pochi dati mancanti so­
no poi stati stimati sulla base dell'occupazione media rilevata per la stes­
sa tipologia e la stessa classe di superficie vendita.
Per quanto riguarda la serie storica, i dati relativi all'anno 1983 — che 
erano stati utilizzati per la precedente pubblicazione dell'lres — e quelli 
del 1988 — che sono stati completati in occasione di questo lavoro — dopo 
alcune correzioni dovute, sono stati rivisti in modo da renderli il più pos­
sibile confrontabili con quelli raccolti per l'anno 1992.
Solo per il totale dell'area di vendita delle diverse tipologie è stato 
possibile fare un confronto temporale 1983-1988-1992; tale confronto, 
come per altro già accennato, è limitato dal fatto che l'ottica di studio è 
cambiata in questi ultimi anni: in passato si privilegiava il confronto tra il 
comparto alimentare e quello non alimentare ed esisteva altresì la tipo­
logia "discount" mentre ancora non comparivano né gli ipermercati né i 
centri commerciali.
A questo proposito si deve dire che nel precedente lavoro pubblicato 
erano conteggiati nelle tipologie dei supermercati, minimercati o discount 
non solo gli esercizi autonomi, ma anche i reparti alimentari dei grandi ma­
gazzini, che questa volta sono stati estrapolati ed incorporati nell'esercizio
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di appartenenza; i discount autonomi invece a seconda della loro superficie 
di vendita sono stati considerati minimercati o supermercati.
Per l'anno 1983 la tipologia dei grandi magazzini è stata ridotta di 
alcune unità rispetto alla precedente pubblicazione, in quanto gli esercizi 
che a tale epoca erano operanti con caratteristiche di ipermercato (bar­
riere di casse all'uscita, vendita mista, superficie e strutture richieste; ad 
esempio, Standa di Moncalieri) sono state messe nella tipologia degli 
ipermercati.
Il lavoro di comparazione è stato lungo e meticoloso, ma ha per­
messo un confronto più corretto degli anni presi in considerazione, anche 
se un margine di errore è certamente da mettere in conto.
Al fine di favorire una migliore interpretazione dei dati contenuti nel­
la presente pubblicazione, si forniscono di seguito alcune definizioni rela­
tive al dettaglio moderno despecializzato, che ricalcano all'incirca quelle 
del Ministero.
Minimercato— (comprese le superette da 160 a 199 mq)
Esercizio di vendita al dettaglio e a libero servizio con pagamento al­
l'uscita, con superficie di vendita sino a 399 mq, che opera in campo 
prevalentemente alimentare, ma con possibile aggiunta di alcuni 
prodotti di largo consumo.
Supermercato — Esercizio di vendita al dettaglio e a libero servizio 
con pagamento all'uscita, con alimentare, con vasto assortimento di 
prodotti di largo consumo nonché, eventualmente, di alcuni articoli 
non alimentari di uso domestico corrente.
Ipermercato — Esercizio di vendita al dettaglio e a libero servizio 
con pagamento all'uscita, con superficie di vendita di almeno 2.500 
mq, suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei 
quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di 
grande magazzino. L'esercizio generalmente è disposto su un unico 
piano e deve disporre di adeguate aree di parcheggio.
Grande magazzino — Esercizio di vendita al dettaglio e a libero ser­
vizio con pagamento all'uscita operante in campo non alimentare 
che dispone di una superficie di vendita superiore ai 400 mq e di al­
meno 5 distinti reparti (oltre all'eventuale annesso reparto alimenta­
re), ciascuno del quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a 
settori merceologici differenti ed in massima parte di largo consumo.
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Centro commerciale — Complesso di almeno 8 esercizi al dettaglio 
e di servizi, la cui superficie di vendita è di almeno 2.500 mq (per il 
Cncc, Consiglio nazionale centri commerciali, 3.500 mq; per il Mini­
stero, almeno 10 esercizi) promosso, concepito, realizzato e gestito 
con criteri unitari, che disponga comunque di parcheggio e di infra­
strutture comuni, nell'ambito del quale almeno il 40% della superficie 
di vendita sia destinata ad esercizi tradizionali e specializzati. Il centro 
deve altresì essere integrato con attività paracommerciali (ad e- 
sempio, bar, ristoranti, banche, uffici postali, agenzie di affari) ed, e- 
ventualmente, extracommerciali (ad esempio, teatri, cinema, sale 
convegni) anche ai fini di una maggiore capacità di attrazione.
Centro commerciale improprio: trattasi di una struttura commerciale 
con superficie di vendita inferiore a 1.500 mq. E' riconoscibile es­
sendo analoga al centro commerciale vero e proprio, ma ha un nu­
mero di esercizi inferiore a otto e comunque superiore a due.
Unione volontaria — Forma di integrazione verticale, regolata da 
uno statuto ed evidenziata da un marchio comune, tra uno o più 
grossisti e dettaglianti i quali pur conservando singolarmente la pro­
pria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vi­
sta operativo al fine di organizzare acquisti e servizi in comune per 
lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento della produzione delle 
singole imprese aderenti.
Gruppo di acquisto — Associazione tra soli grossisti o tra dettaglianti 
(appartenenti ad uno o più settori merceologici determinati), ciascu­
no dei quali conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale, 
promossa principalmente al fine di realizzare acquisti e servizi di 
vendita in comune.
Franchising — (Affiliazione ad altre imprese della distribuzione più 
conosciute)
Si intende con questo nome una formula contrattuale secondo cui 
un'impresa, previo versamento di una quota, autorizza il titolare 
dell'attività di vendita al minuto ad esercitare la vendita sotto il suo 
marchio, facendolo entrare nella sua catena di distribuzione. In altri 
termini è la cessione ad imprese indipendenti che desiderino integra­
rsi in un'organizzazione più ampia, del diritto di utilizzare l’espe­
rienza, le tecniche, il nome di quest'ultima nonché di godere della 
sua assistenza.
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2. LA DINAMICA DEL DETTAGLIO MODERNO*
I dati raccolti ed elaborati per i tre anni presi in considerazione (1983, 
1988, 1992) fanno registrare per quasi tutte le tipologie un aumento di 
punti di vendita rispetto al 1983, con il conseguente aumento di superficie 
destinata alla vendita; anche gli addetti occupati in questo settore sono 
aumentati sia per l'anno 1988 che per il 1992. Inoltre, guardando il quadro 
complessivo risultante dall'analisi, si può osservare come negli ultimi 
anni, in concomitanza con lo sviluppo e l'alto grado di diffusione sul ter­
ritorio piemontese di grosse aree commerciali, le piccole e medie dimen­
sioni abbiano tenuto bene il mercato.
2.1. I minimercati
I più piccoli tra gli esercizi al dettaglio moderno hanno registrato un 
considerevole aumento, sono infatti 214 i punti di vendita in più rispetto al 
1983. Passano dalle 247 unità operative del 1983 alle 392 del 1988, per 
arrivare quasi a raddoppiare nel 1992 con un totale di 461 esercizi.
La superficie di vendita relativa passa da 64.940 mq del 1983 ai
Tabella 1. Minimercati: numero punti vendita, superficie e addetti
Province 1992 1988 1983
P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti
Torino 208 55.158 1.136 179 47.723 734 121 31.591 485
Vercelli 37 9.402 188 33 8.649 130 27 7.053 92
Novara 47 13.078 311 38 10.325 188 25 7.131 164
Cuneo 75 20.056 359 64 17.613 272 36 9.142 134
Asti 25 6.039 112 18 4.317 85 12 2.898 45
Alessandria 69 18.310 415 60 16.208 281 26 7.125 150
Piemonte 461 122.043 2.521 392 104.835 1.690 247 64.940 1.070
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104.835 mq nel 1988: gli addetti passano da 1.070 a 1.690. Al 1992 
l'area di vendita è di 122.043 mq con un totale di 2.521 addetti occupati.
La media degli addetti occupati per esercizio è passata da 4,3 unità 
degli anni 1983 e 1988 a 5,5 per il 1992; mentre la superficie media 
dell'area di vendita è sempre attorno ai 265 mq.
2.2. I supermercati
Anche i supermercati hanno avuto un aumento non indifferente 
nell'intero periodo: 136 punti di vendita in più. Nel 1988 operavano in 
Piemonte 231 unità a fronte delle 170 del 1983; si contano a fine anno 
1992 in complesso 306 esercizi. La superficie di vendita ha raggiunto i 
257.862 mq contro i 190.891 mq del 1988 e i 126.318 mq dell'anno 1983.
Tabella 2. Supermercati: numero punti vendita, superficie e addetti
Province 1992 1988 1983
P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti
Torino 121 97.206 2.701 91 72.795 1.781 68 57.098 1.335
Vercelli 29 25.553 738 26 22.967 636 20 15.283 305
Novara 48 48.162 1.271 37 34.044 936 22 17.482 475
Cuneo 46 35.770 695 28 24.260 411 19 10.980 151
Asti 12 10.550 245 9 7.258 147 9 4.348 70
Alessandria 50 40.621 1.018 40 29.567 704 32 21.127 379
Piemonte 306 257.862 6.668 231 190.891 4.615 170 126.318 2.715
Aumenta così la superficie media del supermercato piemontese che 
passa gradatamente da 743 mq del 1983 a 826 mq del 1988 sino agli 
843 mq per l'anno 1992. Anche la media degli addetti è aumentata pas­
sando rispettivamente da 16 a 20 poi a 22 unità operative.
2.3. I grandi magazzini
Anche se la dinamica dei periodi presi in considerazione e le varia­
zioni tra questi intervenute, fanno riscontrare un incremento complessivo
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positivo, questo è però determinato dall'apertura di esercizi operanti in 
campo prevalentemente alimentare (minimercati e supermercati) o misto 
(ipermercati) cui si accompagna un certo rallentamento nel ritmo di cre­
scita degli esercizi operanti in campo prevalentemente non alimentare 
(grandi magazzini).
Questi ultimi anzi, sono gli unici a registrare una variazione percen­
tuale sotto il 14% per il periodo 1988-1992 e addirittura negativa per il 
periodo precedente 1983-1988.
La situazione per i grandi magazzini è rimasta pressoché invariata 
rispetto all’anno 1983. A partire da questa data molti sono stati gli eser­
cizi che hanno chiuso al loro interno i reparti alimentari (quasi sempre di 
modeste dimensioni rispetto alla superficie complessiva di vendita dell'e­
sercizio) trasformando solo in alcuni casi la superficie destinata a questi 
in altri reparti no foods.
Dagli iniziali 63 punti di vendita totali del 1983 si è scesi a 59 unità 
operative nel 1988, un piccolo incremento ha poi riportato a quota 67 il 
numero dei grandi magazzini nell'anno 1992.
Tabella 3. Grandi magazzini: numero punti vendita, superficie e addetti
Province 1992 1988 1983
P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti
Torino 29 63.307 971 28 58.710 952 25 57.892 1.187
Vercelli 4 8.979 157 3 7.777 147 3 8.165 175
Novara 15 27.391 368 11 17.580 394 12 20.152 416
Cuneo 10 15.192 207 9 13.466 215 12 18.001 386
Asti 2 4.660 79 2 4.660 80 2 5.245 84
Alessandria 7 10.631 212 6 8.037 126 8 10.384 221
Piemonte 67 130.160 1.994 59 110.230 1.914 62 119.839 2.469
Dello stesso segno è stata la dinamica della superficie che da 
119.839 mq del 1983 è calata a 110.230 mq del 1988 per poi risalire a 
130.160 mq nell'anno 1992. La superficie media di vendita per esercizio è 
stata per l'83 di 1.933 mq, per l'88 di 1.868 mq, per aumentare di poco 
nel 1992 (1.242 mq).
Calo continuo invece per la media degli addetti occupati per punto 
di vendita, che è scesa dalle 39,8 unità dell'anno 1983 dove si contavano
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2.469 addetti, alle 32,4 del 1988 con 1.914 addetti, per poi calare ancora 
a 29,8 nel 1992 con 1.994 addetti nella suddetta tipologia.
Appare pertanto evidente che la formula del grande magazzino 
convenzionalmente inteso come struttura di vendita extralimentare, ma 
con possibile dotazione di reparto alimentare annesso, funzionante a 
reparti distinti e a casse separate è un po' superata; non a caso i nuovi 
"magazzini" delle catene Standa e La Rinascente, leader nel campo, so­
no ipermercati: punti di vendita che operano unitariamente sia nel settore 
alimentare che in quello extralimentare.
2.4. Gli ipermercati
In Piemonte, al 1983, risultavano operanti poche unità di vendita 
aventi le caratteristiche di ipermercato: cioè di una struttura che oltre ad 
una più elevata superficie destinata alla vendita (almeno 2.500 mq), di­
sponga di particolari attrezzature tecniche e di adeguate infrastrutture, 
servizi accessori e parcheggi per i clienti.
Solo sette erano gli esercizi funzionanti al 1983, con una superficie 
di vendita di 30.430 mq e con 652 addetti; di questi, cinque erano nella 
provincia di Torino e due in quella di Cuneo.
Osservando la situazione al 1988 si può rilevare che sono proprio le 
unità integrate a giocare un ruolo decisivo sul mercato dell'apparato di­
stributivo moderno. Si contano infatti a tale anno ben 25 esercizi operanti 
in Piemonte, di cui metà in provincia di Torino, che rimane ancora al 
1992 — seppur con solo due nuove aperture — la "punta di diamante" 
(come la definisce Largo Consumo) con i suoi 17 ipermercati dei 31 
complessivi, per una superficie di 85.158 mq sui totali 136.761 mq; nel 
1992 gli addetti totali sono 3.541 unità. I rimanenti 14 esercizi risultano 
territorialmente sparsi in tutte le province ad eccezione di quella di Asti 
che ne è ancora priva.
La superficie media di vendita per esercizio al 1983 era di 4.347 mq 
mentre gli occupati medi per punto di vendita erano di 93 unità; al 1988 le 
rispettive medie erano di 4.078 mq di vendita e di 82 unità gli occupati; 
per l'anno 1992 la media degli addetti è salita a 114 unità su una superfi­
cie media di 4.412 mq.
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Tabella 4. Ipermercati: numero punti vendita, superficie e addetti
Province 1992 1988 1983
P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti P.V. Mq Addetti
Torino 17 85.158 2.514 14 63.704 1.433 3 17.410 459
Vercelli 4 16.795 448 2 8.695 180 1 2.500 55
Novara 3 11.313 217 2 6.350 139 1 3.470 75
Cuneo 5 18.195 261 5 17.910 215 2 7.050 63
Asti 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandria 2 5.300 101 2 5.300 91 0 0 0
Piemonte 31 136.761 3.541 25 101.959 2.058 7 30.430 652
La rilevazione concernente la consistenza degli ipermercati ha po­
sto in evidenza che una gran parte di questi esercizi (10 punti vendita, 
pari al 33% circa del complesso della tipologia) è parte integrante dei 
centri commerciali.
2.5. I centri commerciali
Nell'attuale tendenza di mercato, anche in base alle esperienze 
straniere, il centro commerciale appare come la struttura del futuro.
I centri commerciali sono infatti gli esercizi più grandi e sofisticati 
della moderna distribuzione, sorgono in vaste aree appositamente studia­
te e costruite, dove il punto di vendita al dettaglio despecializzato 
(supermercato, ipermercato, grande magazzino) viene affiancato da una 
serie di negozi tradizionali operanti in differenti settori merceologici, ma 
soprattutto da una serie di esercizi paracommerciali e da servizi che fun­
gono da polo di attrazione, facilitando anche la permanenza all'interno del 
centro e soddisfacendo così le diverse necessità degli utenti. I centri 
commerciali sovente sono ubicati in zone urbane carenti di strutture e 
servizi, quindi ne compensano in parte la mancanza.
In Piemonte, sino al 1983, questo nuovo tipo di struttura commer­
ciale era pressoché inesistente; a fianco poi dei primi insediamenti piloty 
della La Rinascente (Città Mercato a Venaria) e della Coop (a Casale Mon­
ferrato e II Pacto ad Alessandria) — visto il grosso successo ottenuto — si 
sono via via sviluppati nuovi centri commerciali in quasi tutte le province;
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primato nuovamente negativo per quella di Asti che è l'unica ad esserne 
ancora priva.
Agli iniziali 4 centri commerciali operanti al 1983 nella nostra regio­
ne (due erano in provincia di Torino e due in quella di Alessandria) con 
una complessiva area di vendita di 21.499 mq, molti altri se ne sono ag­
giunti, tanto da quadruplicare il loro numero al 1988; si contavano infatti 
16 centri con una superficie di vendita complessiva di 92.108 mq; altre 
aperture poi hanno portato ah 1992 la situazione complessiva dei centri 
commerciali a 27 unità con 148.768 mq, di cui più della metà operanti 
nella provincia di Torino (14 punti di vendita con 88.183 mq) e nella 
maggior parte territorialmente situati nelle immediate vicinanza del capo­
luogo di provincia.
Tabella 5. Centri commerciali: numero punti vendita e superficie complessiva di vendita
Province 1992 1988 1983
P.V. Tot. Area 
Vendita (mq)
P.V. Tot. Area 
Vendita (mq)
P.V. Tot. Area 
Vendita (mq)
Torino 14 88.183 9 60.355 2 16.469
Vercelli 1 8.000 1 . 8.000 —
Novara 3 12.571 1 2.500 —
Cuneo 4 20.679 3 16.223 —
Asti ■ — — — *  —  ^¡¡g — —
Alessandria 5 19.335 2 5.030 2 5.030
Piemonte 27 148.768 16 92.108 4 21.499
Nell'acquisizione dei dati relativi ai centri commerciali, per dare una 
visione complessiva di ogni centro, si è tenuto conto del totale dell'area, 
quindi anche del numero dei negozi tradizionali che compongono la gal­
leria e la superficie a questi destinata, quali sono i servizi offerti e quali le 
attività paracommerciali che esistono all'interno del complesso, oltre a 
rilevare il numero di posti auto a disposizione dei clienti.
Non è stato invece possibile fare per tutti i centri il computo com­
plessivo degli addetti occupati nelle varie attività inserite nel complesso 
commerciale, per cui, per motivi di omogeneità, si è tenuto conto solo di 
quelli dichiarati dagli esercizi al dettaglio despecializzato, di cui per altro 
si privilegia la rilevazione con il presente lavoro. Pertanto nell'interpreta­
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zione generale dei dati (come già detto in precedenza nelle note metodo- 
logiche) questi esercizi, pur facenti parte di centri commerciali, sono stati 
inseriti e computati con tutti gli altri nelle varie tipologie di appartenenza.
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3. L'ASSOCIAZIONISMO
Per la prima volta con questo lavoro è stato rilevato sistematica- 
mente il legame associativo ai vari gruppi operanti in regione.
Certamente l'interesse di oggi recupera in parte un lungo periodo di 
disattenzione a questo argomento che è anche all'origine dell’impossibi­
lità di fare confronti, come per il resto delle informazioni raccolte, con gli 
anni passati in cui c'era già stato un tentativo di rilevazione, ma mai ap­
profondito. Attualmente in Piemonte esiste una forte spinta associazioni­
stica, tale da non permettere altre disattenzioni in merito.
L'associazionismo delle unioni volontarie e dei gruppi di acquisto 
nasce come forma di "difesa" allo svilupparsi delle grandi catene distribu­
tive capaci di trattare direttamente con le industrie produttive e quindi di 
mantenere i prezzi a livello competitivo eliminando le diverse fasi di in­
termediazione, oltre che a sviluppare innovative politiche di mercato.
In risposta quindi a questa evoluzione, sia grossisti che dettaglianti 
hanno iniziato a legarsi in gruppi che impostando la loro politica di vendita 
secondo nuovi criteri — dettati oltre che da indubbi vantaggi economici a 
garantire assistenza, agevolazioni (ad esempio crediti bancari per dota­
zione o rinnovo di attrezzature ed impianti), promozioni ed iniziative — sono 
rivolti a "catturare" il cliente e quindi a reggere il mercato e la concorrenza.
Così si può dire per il franchising, che è una proposta, avanzata dalla 
grande distribuzione a quei dettaglianti che ne abbiano i requisiti, di affiliarsi 
ad un marchio conosciuto e consolidato: tale sistema consente ai detta­
glianti di utilizzare l'insegna e la formula commerciale della "casa madre", 
ricorrendo però ad essa anche per l'approvvigionamento dei prodotti, oltre 
che per l'esperienza offerta. Questo è anche un modo per portare il proprio 
marchio in località dove l’apertura di un proprio esercizio sarebbe difficol­
tosa ed ostacolata dalla presenza di altri esercizi già operanti nel settore. 
Tra le prime grosse catene a portare avanti e a sviluppare proposte di 
franchising è stata la Standa con alcuni esercizi integrati (ad esempio i 
Gulliver); mentre una delle ultime — altro colosso della distribuzione — è 
Garosci che con le sue insegne DIxDI si sta spandendo a macchia d'olio.
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Il salto qualitativo da un associazionismo di carattere locale ad una 
struttura di carattere interregionale rappresenta anche una condizione 
indispensabile per ulteriori riduzioni dei costi di approvvigionamento.
L'elevatissimo grado di associazionismo esistente in Piemonte al 
1992, che interessa l'80% circa dei punti di vendita totali operanti in re­
gione, garantisce ormai la presenza sul territorio piemontese di tutti i 
principali gruppi della distribuzione organizzata.
L'indagine ha rilevato infatti l'appartenenza a gruppi di ben 701 punti 
di vendita degli 865 complessivi; solo 28 esercizi sono risultati essere in­
dipendenti; mentre per i restanti 136 esercizi non si conosce la relativa 
informazione.
Si può infine notare come le piccole e medie dimensioni (minimer­
cati e supermercati) siano, salvo alcuni casi, legate prevalentemente ai 
gruppi (A&O Selex, Conad, Crai, Vegè, Despar, ecc.) mentre le medio­
grandi (supermercati, ipermercati, grandi magazzini) sono per la maggior 
parte facenti capo ad imprese della grande distribuzione, a cooperative di 
consumo o ad altri grandi gruppi (la Rinascente, Standa, Coop Italia, 
Generale Supermercati, Pam, ecc.).
Tabella 6. Numero punti vendita, superficie e addetti per gruppo di appartenenza
Gruppo P.V. Mq Addetti
A&O-Selex 64 30.977 649
C3 18 9.116 188
Conitcoop-Cid 12 5.095 120
Conad 51 18.236 379
Coop 48 55.249 1.690
Crai 76 26.754 645
Despar 23 8.661 190
Gigad 21 10.358 247
Gruppo G (Garosci) 94 71.217 2.126
GS Supermercati 54 51.066 1.404
Pam 41 27.530 814
Rinascente 21 57.780 \  1.076
Sab 15 14.708 310
Standa 27 61.007 \  1.022
Sun 14 15.313 318
Vegè 89 54.230 885
Altri Gruppi 33 23.375 533
Indipendente 28 35.751 869
Non indicato 136 70.303 1.259
Totale 865 646.726 14.724
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A conclusione dell'analisi dei dati condotta nelle pagine precedenti 
si può dire che nell'attuale momento di vita economico regionale, con­
trassegnato da un generale rallentamento del ritmo produttivo, dal mani­
festarsi di difficoltà non lievi e da una crescente crisi del settore tradizio­
nale e dell'ambulantato, l'apparato distributivo del dettaglio moderno è 
l'unico che continua a mantenere le sue note caratteristiche di sempre: 
aumento costante e graduale in quasi tutto il territorio piemontese.
La natalità di altre imprese ed il subentrare di nuove gestioni com­
pensano le avvenute chiusure, salvando così in parte l'occupazione di que­
sto settore.
Appare poi evidente che la scelta della distribuzione al dettaglio de­
specializzato, almeno per le aree medio-grandi di vendita, è indirizzata 
verso l'integrazione dei reparti (alimentari e non alimentari) e da parte di 
tutti i punti di vendita verso una formula sempre più perfezionata di as­
sociazionismo.
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Tabella 1.2 - Grandi magazzini: distribuzione della superficie per reparti alimentari ed extralimentari (')
Con annesso reparto alimentari Senza reparto alimentari Totale
Province
P.V.
Superficie di vendita (mq) 
Aliment. Extralim. Totale Add.
Sup.vend. 
P.V. extralim. Add.
Sup.vend. 
P.V. totale Add.
ANNO 1992
Torino 11 8.775 19.430 28.205 488 18 35.102 483 29 63.307 971
Vercelli 4 2.335 6.644 8.979 157 4 8.979 157
Novara 2 1.313 1.312 2.625 108 13 24.766 260 15 27.391 368
Cuneo 5 2.352 6.887 9.239 110 5 5.953 97 10 15.192 207
Asti 2 1.095 3.565 4.660 79 2 4.660 79
Alessand. 1 250 1.295 1.545 24 6 9.086 188 7 10.631 212
Piemonte 25 16.120 39.133 55.253 966 42 74.907 1.028 67 130.160 1.994
ANNO 1988
Torino 11 9.105 20.181 29.286 550 17 29.424 402 28 58.710 952
Vercelli 3 1.845 5.932 7.777 147 3 7.777 147
Novara 5 3.643 6.282 9.925 247 6 7.655 147 11 17.580 394
Cuneo 5 2.785 6.180 8.965 126 4 4.501 89 9 13.466 215
Asti 2 1.095 3.565 4.660 80 2 4.660 80
Alessand. 2 775 3.475 4.250 74 4 3.787 52 6 8.037 126
Piemonte 28 19.248 45.615 64.863 1.224 31 45.367 690 59 110.230 1.914
ANNO 1983
Torino 13 9.596 25.059 34.655 803 12 23.237 384 25 57.892 1.187
Vercelli 3 1.906 6.259 8.165 175 3 8.165 175
Novara 7 4.625 9.985 14.610 305 5 5.542 111 12 20.152 416
Cuneo 2 1.095 2.429 3.524 63 10 14.477 323 12 18.001 386
Asti 2 1.975 3.270 5.245 84 2 5.245 84
Alessand. 5 1.995 6.067 8.062 180 3 2.322 41 8 10.384 221
Piemonte 32 21.192 53.069 74.261 1.610 30 45.578 859 62 119.839 2.469
O  Sono compresi i Punti vendita inseriti nei Centri Commerciali
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Tabella 2.1 - Punti vendita, superficie e addetti per classi di superficie (mq) e province
Anno 1992
Province Fino Da 400 Da 1.000 Da 1.500 Da 2.500 Da 3.500 Oltre Totale
a 399 a 999 a 1.499 a 2.499 a 3.499 a 4.999 5.000
Punti vendita
Torino 208 94 23 23 11 8 8 375
Vercelli 37 21 4 6 4 1 1 74
Novara 47 28 23 9 3 3 113
Cuneo 75 39 8 8 3 3 136
Asti 25 9 1 3 1 39
Alessand. 69 39 10 8 2 128
Piemonte 461 230 69 57 24 15 9 865
Superficie di vendita
Torino 55.158 56.521 27.094 43.038 33.003 34.425 51.590 300.829
Vercelli 9.402 12.301 4.762 11.767 11.802 4.500 6.195 60.729
Novara 13.078 17.371 31.407 17.157 8.514 12.317 99.844
Cuneo 20.056 24.058 10.919 13.350 8.670 12.160 89.213
Asti 6.039 5.693 1.350 5.222 2.945 21.249
Alessand. 18.310 22.595 12.381 16.276 5.300 74.862
Piemonte 122.043 133.539 87.913 106.810 70.234 63.402 57.785 646.726
Addetti
Torino 1.136 1.507 715 868 621 727 1.748 7.322
Vercelli 188 318 174 306 220 70 255 1.531
Novara 311 407 785 374 119 171 2.167
Cuneo 359 478 170 219 99 197 1.522
Asti 112 101 51 117 55 436
Alessand. 415 481 290 459 101 1.746
Piemonte 2.521 3.292 2.185 2.343 1.215 1.165 2.003 14.724
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Tabella 2 .2  - Punti vendita, superficie e addetti per classi di superficie (mq) e province
Anno 1988
Province Fino 
a 399
Da 400 
a 999
Da 1.000 
a 1.499
Da 1.500 
a 2.499
Da 2.500 
a 3.499
Da 3.500 
a 4.999
Oltre
5.000
Totale
Punti Vendita
Torino 179 73 18 19 10 10 3 312
Vercelli 33 17 5 5 3 1 64
Novara 38 25 17 5 2 1 88
Cuneo 64 21 7 9 2 3 106
Asti 18 8 2 1 29
Alessand. 60 33 8 4 3 108
Piemonte 392 177 55 44 21 14 4 707
Superficie di vendita
Torino 47.723 44.737 20.767 36.626 30.040 41.719 21.320 242.932
Vercelli 8.649 10.205 5.962 9.087 7.990 6.195 48.088
Novara 10.325 15.368 23.327 10.209 5.220 3.850 68.299
Cuneo 17.613 12.758 9.253 15.715 5.750 12.160 73.249
Asti 4.317 5.258 3.715 2.945 16.235
Alessand. 16.208 18.415 9.675 6.809 8.005 59.112
Piemonte 104.835 106.741 68.984 82.161 59.950 57.729 27.515 507.915
Addetti
Torino 734 1.086 473 671 487 1.034 415 4.900
Vercelli 130 241 216 231 153 122 1.093
Novara 188 358 688 239 111 73 1.657
Cuneo 272 233 135 258 77 138 1.113
Asti 85 103 68 56 312
Alessand. 281 420 211 147 143 1.202
Piemonte 1.690 2.441 1.723 1.614 1.027 1.245 537 10.277
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Tabella 2 .3  - Punti vendita, superficie e addetti per classi di superficie (mq) e province
Anno 1983
Province Fino Da 400 Da 1.000 Da 1.500 Da 2.500 Da 3.500 Oltre Totale
a 399 a 999 a 1.499 a 2.499 a 3.499 a 4.999 5.000
Punti vendita
Torino 121 51. 14 17 7 6 1 217
Vercelli 27 15 4 2 3 51
Novara 25 18 8 7 1 1 60
Cuneo 36 21 2 7 2 1 69
Asti 12 9 1 1 23
Alessand. 26 30 6 3 1 66
Piemonte 247 144 34 37 15 8 1 486
Superficie di vendita
Torino 31.591 31.757 15.502 32.932 19.509 23.290 9.410 163.991
Vercelli 7.053 8.584 5.099 4.063 8.202 33.001
Novara 7.131 10.554 10.220 13.040 3.470 3.820 48.235
Cuneo 9.142 10.694 2.614 12.626 5.697 4.400 45.173
Asti 2.898 4.348 2.300 2.945 12.491
Alessand. 7.125 16.249 6.942 5.645 2.675 38.636
Piemonte 64.940 82.186 40.377 70.606 42.498 31.510 9.410 341.527
Addetti
Torino 485 779 338 746 386 452 280 3.466
Vercelli 92 186 106 81 162 627
Novara 164 248 281 288 75 74 1.130
Cuneo 134 169 23 243 130 35 734
Asti 45 70 14 70 199
Alessand. 150 332 123 84 61 750
Piemonte 1.070 1.784 871 1.456 884 561 280 6.906
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Tabella 5.1 - Dinamica de! dettaglio moderno - Punti vendita in complesso
Province P.V. Mq Addetti
1992 1988 1983 1992 1988 1983 1992 1988 1983
1) Valori assoluti
Torino 375 312 217 300.829 242.939 163.991 7.322 4.900 3.466
Vercelli 74 64 51 60.729 48.088 33.001 1.531 1.093 627
Novara 113 88 60 99.944 68.299 48.235 2.167 1.657 1.130
Cuneo 136 106 69 89.213 73.249 45.173 1.522 1.113 734
Asti 39 29 23 21.249 16.235 12.491 436 312 199
Alessand. 128 108 66 74.862 59.112 38.636 1.746 1.202 750
Piemonte 865 707 486 646.826 507.915 341.527 14.724 10.277 6.906
2) Distribuzione percentuale sul totale Piemonte
Torino 43,35 44,13 44,65 46,51 47,83 48,02 49,73 47,68 50,19
Vercelli 8,55 9,05 10,49 9,39 9,47 9,66 10,40 10,64 9,08
Novara 13,06 12,45 12,35 15,45 13,45 14,12 14,72 16,12 16,36
Cuneo 15,72 14,99 14,20 13,79 14,42 13,23 10,34 10,83 10,63
Asti 4,51 4,10 4,73 3,29 3,20 3,66 2,96 3,04 2,88
Alessand. 14,80 15,28 13,58 11,57 11,64 11,31 11,86 11,70 10,86
Piemonte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
P.V. Mq Addetti
1988-92 1983-88 1988-92 1983-88 1988-92 1983-88
V. A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
3) Variazione tra anni
TO 63 20,19 95 43,78 57.890 23,83 78.948 48,14 2.422 49,43 1.434 41,37ve 10 15,63 13 25,49 12.641 26,29 15.087 45,72 438 40,07 466 74,32
NO 25 28,41 28 46,67 31.645 46,33 20.064 41,60 510 30,78 527 46,64
CN 30 28,30 37 53,62 15.964 21,79 28.076 62,15 409 36,75 379 51,63
AT 10 34,48 6 26,09 5.014 30,88 3.744 29,97 124 39,74 113 56,78
AL 20 18,52 42 63,64 15.750 26,64 20.476 53,00 544 45,26 452 60,27
Pierri. 158 22,35 221 45,47 138.911 27,35 166.388 48,72 4.447 43,27 3.371 48,81
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Tabella 5 .2  - Dinamica del dettaglio moderno - Minimercati
Province P.V. Mq Addetti
1992 1988 1983 1992 1988 1983 1992 1988 1983
1) Valori assoluti
Torino 208 179 121 55.158 47.723 31.591 1.136 734 485
Vercelli 37 33 ' 27 9.402 8.649 7.053 188 130 92
Novara 47 38 25 13.078 10.325 7.131 311 188 164
Cuneo 75 64 36 20.056 17.613 9.142 359 272 134
Asti 25 18 12 6.039 4.317 2.898 112 85 45
Alessand. 69 60 26 18.310 16.208 7.125 415 281 150
Piemonte 461 392 247 122.043 104.835 64.940 2.521 1.690 1.070
2) Distribuzione percentuale sul totale Piemonte
Torino 45,12 45,66 48,99 45,20 45,52 48,65 45,06 43,43 45,33
Vercelli 8,03 8,42 10,93 7,70 8,25 10,86 7,46 7,69 8,60
Novara 10,20 9,69 10,12 10,72 9,85 10,98 12,34 11,12 15,33
Cuneo 16,27 16,33 14,57 16,43 16,80 14,08 14,24 16,09 12,52
Asti 5,42 4,59 4,86 4,95 4,12 4,46 4,44 5,03 4,21
Alessand. 14,97 15,31 10,53 15,00 15,46 10,97 16,46 16,63 14,02
Piemonte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
P.V. Mq Addetti
1988-92 1983-88 1988-92 1983-88 1988-92 1983-88
V.A. % V. A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
3) Variazione tra anni
TO 29 16,20 58 47,93 7.435 15,58 16.132 51,07 402 54,77 249 51,34
ve 4 12,12 6 22,22 753 8,71 1.596 22,63 58 44,62 38 41,30
NO 9 23,68 13 52,00 2.753 26,66 3.194 44,79 123 65,43 24 14,63
CN 11 17,19 28 77,78 2.443 13,87 8.471 92,66 87 31,99 138 102,99
AT 7 38,89 6 50,00 1.722 39,89 1.419 48,96 27 31,76 40 88,89
AL 9 15,00 34 130,77 2.102 12,97 9.083 127,48 134 47,69 131 87,33
Piem. 69 17,60 145 58,70 17.208 16,41 39.895 61,43 831 49,17 620 57,94
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Tabella 5 .3 - Dinamica de! dettaglio moderno  -  Supermercati
Province P.V. Mq Addetti
1992 1988 1983 1992 1988 1983 1992 1988 1983
1) Valori assoluti
Torino 121 91 68 97.206 72.795 57.098 2.701 1.781 1.335
Vercelli 29 26 20 25.553 22.967 15.283 738 636 305
Novara 48 37 22 48.162 34.044 17.482 1.271 936 475
Cuneo 46 28 19 35.770 24.260 10.980 695 411 151
Asti 12 9 9 10.550 7.258 4.348 245 147 70
Alessand. 50 40 32 40.621 29.567 21.127 1.018 704 379
Piemonte 306 231 170 257.862 190.891 126.318 6.668 4.615 2.715
2) Distribuzione percentuale sul totale Piemonte
Torino 39,54 39,39 40,00 37,70 38,13 45,20 40,51 38,59 49,17
Vercelli 9,48 11,26 11,76 9,91 12,03 12,10 11,07 13,78 11,23
Novara 15,69 16,02 12,94 18,68 17,83 13,84 19,06 20,28 17,50
Cuneo 15,03 12,12 11,18 13,87 12,71 8,69 10,42 8,91 5,56
Asti 3,92 3,90 5,29 4,09 3,80 3,44 3,67 3,19 2,58
Alessand. 16,34 17,32 18,82 15,75 15,49 16,73 15,27 15,25 13,96
Piemonte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
P.V. Mq Addetti
1988-92 1983-88 1988-92 1983-88 1988-92 1983-88
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
3) Variazione tra anni
TO 30 32,97 23 33,82 24.411 33,53 15.697 27,49 920 51,66 446 33,41
VC 3 11,54 6 30,00 2.586 11,26 7.684 50,28 102 16,04 331 108,52
NO 11 29,73 15 68,18 14.118 41,47 16.562 94,74 335 35,79 461 97,05
CN 18 64,29 9 47,37 11.510 47,44 13.280 120,95 284 69,10 260 172,19
AT 3 33,33 3.292 45,36 2.910 66,93 98 66,67 77 110,00
AL 10 25,00 8 25,00 11.054 37,39 8.440 39,95 314 44,60 325 85,75
Piem. 75 32,47 61 35,88 66.971 35,08 64.573 51,12 2.053 44,49 1.900 69,98
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Tabella 5.4  -  Dinamica del dettaglio moderno -  Ipermercati
Province P.V. Mq Addetti
1992 1988 1983 1992 1988 1983 1992 1988 1983
1) Valori assoluti
Torino 17 14 3 85.158 63.704 17.410 2.514 1.433 459
Vercelli 4 2 1 16.795 8.695 2.500 448 180 55
Novara 3 2 1 11.313 6.350 3.470 217 139 75
Cuneo 5 5 2 18.195 17.910 7.050 261 215 63
Asti
Alessand. 2 2 5.300 5.300 101 91
Piemonte 31 25 7 136.761 101.959 30.430 3.541 2.058 652
2) Distribuzione percentuale sul totale Piemonte
Torino 54,84 56,00 42,86 62,27 62,48 57,21 71,00 69,63 70,40
Vercelli 12,90 8,00 14,29 12,28 8,53 8,22 12,65 8,75 8,44
Novara 9,68 8,00 14,29 8,27 6,23 11,40 6,13 6,75 11,50
Cuneo 16,13 20,00 28,57 13,30 17,57 23,17 7,37 10,45 9,66
Asti
Alessand. 6,45 8,00 3,88 5,20 2,85 4,42
Piemonte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
P.V. Mq Addetti
1988-92 1983-88 1988-92 1983-88 1988-92 1983-88
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
3) Variazione tra anni
TO 3 21,43 11 366,67 21.454 33,68 46.294 265,90 1.081 75,44 974 212,20
ve 2 100,00 1 100,00 8.100 93,16 6.195 247,80 268 148,89 125 227,27
NO 1 50,00 1 100,00 4.963 78,16 2.880 83,00 78 56,12 64 85,33
CN 3 150,00 285 1,59 10.860 154,04 46 21,40 152 241,27
AT
AL 2 5.300 10 10,99 91
Piem. 6 24,00 18 257,14 34.802 34,13 71.529 235,06 1.483 72,06 1.406 215,64
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Tabella S.5 - Dinamica dei dettaglio moderno - Grandi magazzini
Province P.V. Mq Addetti
1992 1986 1983 1992 1988 1983 1992 1988 1983
1) Valori assoluti
Torino 29 28 25 63.307 58.710 57.892 971 952 1.187
Vercelli 4 3 3 8.979 7.777 8.165 157 147 175
Novara 15 11 12 27.391 17.580 20.152 368 394 416
Cuneo 10 9 12 15.192 13.466 18.001 207 215 386
Asti 2 2 2 4.660 4.660 5.245 79 80 84
Alessand. 7 6 8 10.631 8.037 10.384 212 126 221
Piemonte 67 59 62 130.160 110.230 119.839 1.994 1.914 2.469
2) Distribuzione percentuale sul totale Piemonte
Torino 43,28 47,46 40,32 48,64 53,26 48,31 48,70 49,74 48,08
Vercelli 5,97 5,08 4,84 6,90 7,06 6,81 7,87 7,68 7,09
Novara 22,39 18,64 19,35 21,04 15,95 16,82 18,46 20,59 16,85
Cuneo 14,93 15,25 19,35 11,67 12,22 15,02 10,38 11,23 15,63
Asti 2,99 3,39 3,23 3,58 4,23 4,38 3,96 4,18 3,40
Alessand. 10,45 10,17 12,90 8,17 7,29 8,66 10,63 6,58 8,95
Piemonte 100,00 100,00 1 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
P.V. Mq Addetti
1988-92 1983-88 1988-92 1983-88 1988-92 1983-88
V.A. % V. A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
3) Variazione tra anni
TO 1 3,57 3 12,00 4.597 7,83 818 1,41 19 2,00 -235 -19,80
ve 1 33,33 1.202 15,46 -388 -4,75 10 6,80 -28 -16,00
NO 4 36,36 -1 -8,33 9.811 55,81 -2.572 -12,76 -26 -6,60 -22 -5,29
CN 1 11,11 -3 -25,00 1.726 12,82 -4.535 -25,19 -8 -3,72 -171 -44,30
AT -585 -11,15 -1 -1,25 -4 -4,76
AL 1 16,67 -2 -25,00 2.594 32,28 -2.347 -22,60 86 68,25 -95 -42,99
Piem. 8 13,56 -3 -4,84 19.930 18,08 -9.609 -8,02 80 4,18 -555 -22,48
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Tabella 6.1 - Centri commerciali: ubicazione, anno di apertura, attività paracommerciali e servizi offerti
Denominazione Centro Comune Anno Tot. Area Minim./ Ipermercato
Indirizzo Apertura vendita
(mq)
Super..!.
(mq)
Food No Food 
(mq)
1 - AUCHAN
c. Romania 460
Torino 1989 9.435 3.000 4.775
2 -LAGRANGE 15 
v. Lagrange 15
Torino 1985 6.825
3 - CONTINENTE
c. Montecucco 108
Torino 1989 7.790 3.000 3.000
4 - ALIMENTAR CENTER 
v. Cavour 127
Alpignano 1981 2.159 1.499
5 - LE FORNACI 
v. Torino 36
Beinasco 1988 8.885 2.800 2.000
6 - EUROPA
v. Del porto 21
Carmagnola 1991 1.890 1.000
7 - IL GIALDO
v. Rossi di Montelera
Chieri 1986 4.992 1.494
8 - CHIVASSO EST
v. Galileo Ferraris 177
Ch ivasso 1988 4.135 2.000
9 - IL CASTELLO 
p. Aldo Moro 50
Nichelino 1989 3.373 1.550
10- SOLE D'ORO 
v. Giaveno 59/d
Rivalta 
di Torino
1992 5.340 1.240
11-CITTA' MERCATO 
C. Susa 301/307
Rivoli 1985 7.569 2.550 2.900
12- PANORAMA 
str. Settimo
San Mauro 1988 9.370 3.100 3.100
13-1 PORTICI
v. Leonardo da Vinci 50
Venaria 1988 2.110 440
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Grande magazzino Extra aliment. Negozi Galleria Parcheg. Attività paracommerciali e servizi
Food No Food specializz. n. mq n. auto offerti ai clienti
(mq) (mq)
22 1.660 2.000 ristorante, bar, edicola, banca, sportello 
bankomat, parrucchiere, lavasecco, autori­
parazioni, sviluppo foto
4.100 41 2.725 330 bar, sportello bankomat, solarium, 
sviluppo foto
12 1.790 600 bar, parrucchiere, banca, sportello bankomat 
lavasecco, tacchi e chiavi
8 660 500 bar
1.450 1.585 21 1.050 900 bar, ristorante, banca, sportello bankomat, 
lavasecco, edicola, tacchi e chiavi, agenzia 
immobiliare
12 890 300 bar, lavasecco
34 3.498 530 bar, ristorante, edicola, lavasecco, tacchi e 
chiavi, parrucchiere, agenzia immobiliare
15 2.135 400 bar, lavasecco, tacchi e chiavi, edicola, 
parrucchiere
14 1.823 250 bar, lavasecco, edicola, tacchi e chiavi, 
parrucchiere, biblioteca, ufficio postale, 
farmacia
1.890 1.410 4 800 500 bar, lavasecco, tacchi e chiavi
23 2.119 1.100 bar, ristorante, banca, sportello bankomat, 
edicola, tabacchi e ricevitoria, lavasecco, 
tacchi e chiavi, agenzia viaggi e immobiliare
2.080 28 1.090 2.000 bar, ristorante, banca, sportello bankomat, 
lavasecco, tacchi e chiavi, parrucchiere, 
edicola, tabacchi, agenzia immobiliare, 
autolavaggio, sviluppo foto
25 1.670 150 bar, ristorante, parrucchiere, solarium, 
palestra, sviluppo foto, agenzia ricevimenti 
e viaggi, autoscuola, veterinario
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segue: Tabella 6.1
Denominazione Centro Comune Anno Tot. Area Mlnlmerc./ Ipermercato
Indirizzo Apertura vendita
(mq)
Supe.merc.
(mq)
Food No Food 
(mq)
14- CITTA' MERCATO 
c. Garibaldi 235
Venaria 1982 14.310 3.750 5.620
15- CONTINENTE 
str. Statale 31
Vercelli 1988 8.000 2.230 3.965
16-OMEGNA CENTRO 
p. De Toma 13
Omegna 1991 3.132 1.500
17- IL RISPARMINE Suno 
v. Borgomanero 12 (ss. 229)
1991 6.939 655
18- TRECATE CENTRO 
v. Ferraris 38
T recate 1988 2.500 1.500
19- BORGO MERCATO 
v.Cuneo 80/82
Borgo San 
Dalrr.rzzo
1988 6.523 1.600 2.360
20- NOVA COOP 
v.Brizio 62
Bra 1987 2.500 1.500
21- EU ROMEO 
v.Marconl 31
Genola 1987 7.200 2.500 1.300
22- FIORFIORE 
c.Asti 24
Alba 1989 4.456 2.000 1.000
23- LA TORRE
reg.Cassarogna 46
Acqui Terme 1992 3.200 800
24- GLI ARCHI
v.leMassobrio/v.Sclavo 15
Alessandria 1992 3.605 2.200
25- IL PACTO
spalto Marengo 60
Alessandria 1983 3.115 730
26- NOVA COOP 
c.Valentlno
Casale
Monferrato
1983 1.915 1.500
27- MONFERRATO
strada Statale 31 n.7
Vlllanova
Monferrato
1992 7.500 2.450
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Grande magazzino Extra aliment. Negozi Galleria Parcheg. Attività paracommerciali e servizi
Food No Food specializz. n. mq n. auto offerti ai clienti
(mq) (mq)
3.670 22 1.270 1.800 bar, tavola calda, lavasecco, tacchi e chiavi, 
banca, sportello bankomat, edicola, agenzia 
immobiliare e viaggi, autolavaggio
26 1.805 600 bar, ristorante, banca, sportello bankomat, 
lavasecco, tacchi e chiavi, parrucchiere, 
edicola
18 1.632 350 bar, lavasecco, tacchi e chiavi, parrucchiere, 
edicola
3.014 1.906 9 1.364 650 bar
7 1.000 215 bar, lavasecco, tacchi e chiavi, sviluppo foto
1.600 18 963 1.500 bar, tavola calda, sportello bankomat, tacchi 
chiavi, lavasecco, parrucchiere, sviluppo foto 
autolavagglo, ufficio assicurazioni e cambio
7 1.000 150 bar, lavasecco, tacchi e chiavi, edicola
10 3.400 500 bar, ristorante
13 1.456 360 bar, sportello bankomat, lavasecco, tacchi e 
chiavi, parrucchiere, edicola
6 2.400 150 bar, ristorante
20 1.405 350 bar, lavasecco, tacchi e chiavi, edicola, 
tabaccaio
1.050 14 1.335 200 bar, banca, sportello bankomat, parrucchiere 
edicola, sviluppo foto
7 415 350 bar, lavasecco, tacchi e chiavi, sviluppo foto
2.900 14 2.150 850 bar, ristorante, tacchi e chiavi, edicola e 
tabacchi, agenzia viaggi, ottico, lavasecco, 
banca, sportello bankomat, sviluppo foto
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Tabella 6.2 - Centri commerciali: caratteristiche strutturali e superficie di vendita (mq)
Denominazione
centro
Comune Minimer, o 
Supermer.
Ipermercato Grande
magazzino
Extrallm.
spedalizz.
Galleria Totale
vendita
AUCHAN Torino 7.775 1.660 9.435
LAGRANGE 15 Torino 4.100 2.725 6.825
CONTINENTE Torino 6.000 1.790 7.790
ALIMENTAR CENTER Alpignano 1.499 660 2.159
LE FORNACI Bel nasco 4.800 1.450 1.585 1.050 8.885
EUROPA Carmagnola 1.000 890 1.890
ILGIALDO Chleri 1.494 3.498 4.992
CHIVASSO EST Chlvasso 2.000 2.135 4.135
IL CASTELLO Nichelino 1.550 1.823 3.373
SOLE D'ORO Rivaltadi Torino 1.240 1.890 1.410 800 5.340
CITTA1 MERCATO Rivoli 5.450 2.119 7.569
PANORAMA San Mauro 6.200 2.080 1.090 9.370
1 PORTICI Venaria 440 1.670 2.110
CITTA1 MERCATO Venaria 9.370 3.670 1.270 14.310
TOTALE Provincia Torino 9.223 39.595 13.190 2.995 23.180 88.183
CONTINENTE Vercelli 6.195 1.805 8.000
TOTALE Provincia Vercelli 6.195 1.805 8.000
OMEGNA CENTRO Omegna 1.500 1.632 3.132
IL RISPARMINE Suno 655 3.014 1.906 1.364 6.939
TRECATE CENTRO Trecate 1.500 1.000 2.500
TOTALE Provincia Novara 3.655 3.014 1.906 3.996 12.571
BORGO MERCATO Borgo S.Dalmazzo 3.960 1.600 963 6.523
NOVA COOP Bra 1.500 1.000 2.500
EUROMEC Genola 3.800 3.400 7.200
FIORFIORE Alba 3.000 1.456 4.456
TOTALE Provincia Cuneo 1.500 10.760 1.600 6.819 20.679
LA TORRE Acqui Terme 800 2.400 3.200
GLI ARCHI Alessandria 2.200 1.405 3.605
IL PACTO Alessandria 730 1.050 1.335 3.115
NOVA COOP Casale M.to 1.500 415 1.915
MONFERRATO Vlllanova M.to 2.450 2.900 2.150 7.500
TOTALE Prov. Alessandria 7.680 1.050 2.900 7.705 19.335
TOTALE Piemonte 22.058 56.550 17.254 9.401 43.505 148.768
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Allegato 2 
FIGURE
51

a) Punti vendita
Figura 1.1 - Consistenza del dettaglio moderno nelle province e in Piemonte a l 1992,
1988, 1983 - Complesso esercizi
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
B  1992
13 1988
□  1983
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Segue: figura 1.1.
b) Superfìcie di vendita (mq)
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
■  1992
Ü  1988
□  1983
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Segue: figura 1.1.
c) Addetti
Valori assoluti
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a) Punti di Vendita
Figura 1.2 - Consistenza del dettaglio moderno nelle province e in Piemonte al 1992,
1988, 1983 - Minimercati
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
SS 1992
H  1988
□  1983
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Segue: figura 1.2.
b) Superfìcie di vendita (mq)
Valori assoluti
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Segue: figura 1.2.
c) Addetti
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
I l  1992
I l  1988
E3 1983
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a) Punti di Vendita
Figura 1.3 - Consistenza dei dettaglio moderno nelle province e in Piemonte al 1992,
1988, 1983 -Supermercati
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
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Segue: figura 1.3
b) Superficie di vendita (mq)
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
I l  1992
□  1988
E3 1983
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Segue: figura 1.3
c) Addetti
Valori assoluti
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Figura 1.4 - Consistenza del dettaglio moderno nelle province e in Piemonte al 1992,
1988, 1983 - Ipermercati
a) Punti di Vendita
Distribuzione percentuale sul totale regionale
■  1992
Ü  1988
[El 1983
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Segue: figura 1.4
b) Superficie di vendita (mq)
Valori assoluti
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Segue: figura 1.4
c) Addetti
Valori assoluti
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a) Punti di Vendita
Figura 1.5 - Consistenza del dettaglio moderno nelle province e in Piemonte a l 1992,
1988, 1983 - Grandi magazzini
Valori assoluti
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Segue: figura 1.5
b) Superficie di vendita (mq)
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
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Segue: figura 1.5
c) Addetti
Valori assoluti
Distribuzione percentuale sul totale regionale
I l  1992 
H  1988 
ED 1983
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Figura 2.1 - Incidenza percentuale delle diverse tipologie sul complesso degli esercizi al
1992, 1988, 1983
a) Punti di vendita
1992
1988
1983
E3 Minimercati EH Supermercati CU Ipermercati EH Grandi magazzini
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Segue: figura 2.1 
b) Superfìcie di vendita (mq)
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Segue: figura 2.1
c) Addetti
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Figura 3.1 - Centri commerciali in Piemonte a 1 1992, 1988, 1983
a) Punti di Vendita
mq
Valori assoluti
Distribuzione percentuale
E3 1992
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111 1983
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Segue: figura 3.1
b) Superficie complessiva di vendita (mq)
Valori assoluti
Distribuzione percentuale
G3 1992 
H  1988 
H  1983
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a) Provincia di Torino
Figura 3 .2  - 1 centri commerciali: caratteristiche strutturali di superficie di vendita (mq)
per singolo centro
b) Resto dei Piemonte
D  mini/super O  ipermercato EHI grande magaz. E3 ext.al.spec. H  galleria
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Figura 3 . 3 - 1  centri commerciali: attività paracommerciali e servizi offerti per singolo
centro
a) Provincia di Torino
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Figura 4.1 - Consistenza dei Punti vendita per tipologia e  gruppo di associazione
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Figura 4.2 - Consistenza della Superficie di vendita (mq) per tipologia e gruppo di 
associazione
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Figura 4 .3  - Consistenza degli Addetti per tipologia e gmppo di associazione
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Figura 4.4 - Distribuzione percentuale dei Punti vendita complessivi per tipologia e 
gruppo di associazione
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Figura 4.5  -  Distribuzione percentuale della superficie vendita complessiva per tipologia 
e gruppo di associazione
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Figura 4.6 - Distribuzione percentuale degli Addetti complessivi per tipologia e gnjppo 
di associazione
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Allegato 3 
CARTINE
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[ I non serviti
f f f f l f f l  150-250 mq
V / / / / À  fino a 80 mq
250-500 mq
t»fxV>f>l 80-150 mq
■ ■ ■  oltre 500 mq
m a
] non serviti
150-250 mq
V / / / / Á  «no a 80 mq
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l / v W > l  80-150 mq
M  oltre 500 mq
3 ]  non serviti
g  150-250 mq
Z / / / / ß no a 80 mq
ggg|§gg250-500 mq
^ ^ ^ 8 0 - 1 5 0  mq
■ B H oltre 500 mq
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Cartina 9 ■ Situazione del dettaglio moderno in Torino ai
1992. Localizzazione dei singoli Punti vendita
Prevalentemente Con reparti alim. 
alimentari ed extraiimentari
Solo con reparti 
extraiimentari
Minimercad fino a 399 mq
Supermercati da 400 a 999 mq 
1000 a 1499 mq 
1500 a 2499 mq
Ipermercati 2500 a 3499 mq 
oltre 3499 mq
Grandi
magazzini
da 400 a 1499 mq 
1500 a 2499 mq
oltre 2499 mq
•
A
A▲
As
A
a Da □
a □
Cartina 10 - Situazione del dettaglio moderno in Torino al
1988. Localizzazione dei singoli Punti vendita
Prevalentemente Con reparti alim. Solo con reparti 
alimentari ed extralimentari extralimentari
Mlnimercatl tino a 399 mq •
Supermercati da 400 a 999 mq 
1000 a 1499 mq 
1500 a 2499 mq
A
A
A
Ipermercati 2500 a 3499 mq 
oltre 3499 mq
I I
A
Grandi
magazzini
da 400 a 1499 mq 
1500 a 2499 mq 
oltre 2499 mq
a
a
a □
 □
□
Cartina 11 ■ Situazione del dettaglio moderno in Torino al
1983. Localizzazione dei singoli Punti vendita
Prevalentemente Con reparti alim. 
alimentari ed extralimentarl
Solo con reparti 
extr alimentari
Minimercatl fino a 399 mq
Supermercati
Ipermercati
da 400 a 999 mq 
1000 a 1499 mq 
1500 a 2499 mq
2500 a 3499 mq 
oltre 3499 mq A
Grandi da 40 0 a 1499 mq
magazzini 1500 a 2499 mq
oltre 2499 mq
a
a
a
□
□
□



Allegato 4
Elenchi Punti vendita 
per comune e tipologia
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L'Ires è un ente pubblico regionale, dotato di auto­
nomia funzionale.
L'attuale Istituto, disciplinato dalla legge regionale 
3 settembre 1991, n. 43, rappresenta la continua­
zione dell'Istituto costituito nel 1958 ad iniziativa 
della Provincia e dal Comune di Torino, con la 
partecipazione di altri enti pubblici e privati e la 
successiva adesione delle altre Province piemon­
tesi.
L'Ires sviluppa la propria attività di ricerca a sup­
porto dell'azione programmatone della Regione 
Piemonte e della programmazione subregionale. 
Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:
- la redazione della Relazione annuale sull'anda­
mento socio-economico e territoriale della Re­
gione;
- la conduzione di una permanente attività di os­
servazione, documentazione ed analisi sulle 
principali grandezze socio-economiche e territo­
riali del sistema regionale;
- lo svolgimento di periodiche rassegne congiun­
turali sull'economia regionale;
- lo svolgimento delle ricerche connesse alla re­
dazione ed all’attuazione del piano regionale di 
sviluppo;
- lo svolgimento di ricerche di settore per conto 
della Regione e altri enti.
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